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 م 9102/7/51قبلت للنشر في     م9102/5/51قدمت للنشر في  
                                                                     تهدف التربية العلمية وتدريس العلوم إلى تزويد المتعلم بالخبرات العلمية المعرفيةة والمااريةة        الملخص:
                                                                          والوجدانية، وتتعدد مداخل تدريس العلوم لتحقيق تلك الأهداف، وتأتى تنمية الجوانةب الوجدانيةة 
                         الوجداني وبخاصة الإحساس بةالجل،،        الإشباع                                      أحد أهم متطلبات الحياة المعاصرة، فالمتعلم يحتاج إلى 
        ِّ                                                         حيث إنه يحوِّ ، شكل الحياة من المادية إلى الشةعور بالمتعةة واترتيةاو. ويعةد المةدخل الجةل إحةد 
                                                                   معالجات التدريس التي تعتمد على إثارة العواطة والمشةاعر والخيةا، لةد المتعلمةين، وتزيةد مةن 
                                        إلى ييادة دافعية المتعلمين للتعلم وتنمية إحساسام                                   استمتاعام بدراسة العلوم. ويهدف المدخل الجل 
                                                                     بالجل، وتهذيب سلوكام، كل ينمي لديهم القدرة الإبداعية والقيم الجلليةة، ومسةاعدتهم عةلى إدرا 
                                                                      التناسق والتناغم واتنسجام في العلاقةات المتمةمنة بةالهواهر الطبيعيةة ا لةذا تةوا هةذة الورقةة 
                                                    لأششكا،، والرسوم، والمخططات التي تسر  الهواهر والقوانين في أثنا                     بضرورة مراعاة المكون الجل
                                                                     تصميم مناهج العلوم، والتأكيد على تممين معايير وأساليب المدخل الجل في تعليم العلةوم بةبرامج 
                       إعداد الطلاب بكلية التربية.
                      تعليم العلوم، المكون الجل .                الكلمات الدلالية:
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Abstract: Science education and teaching aim to provide learners with affective, 
skillful, cognitive and scientific experiences Approaches of teaching science vary to 
achieve such objectives, developing emotional aspects is one of the most important 
requirements of the modern life. This is because the learner is in need of emotional 
gratification especially the sense of aesthetic, as he or she changes the shape of life 
from materialistic to the feeling of enjoyment and comfort, the aesthetic approach is 
considered one of the teaching approaches that depends on provoking the emotions, 
feelings and imagination of learners and increases their enjoyment in learning science. 
The aesthetic approach aims at increasing the motivation of learners towards learning 
and developing the sense of beauty and refines their behaviors. It also develops their 
creative ability and aesthetic values and helps them to perceive the coordination, 
harmony and compatibility in the relations implied in the natural phenomena. 
Therefore, this paper recommends the necessity of taking into account the aesthetic 
components of shapes. Drawings and designs that interest the phenomena and laws 
when designing science curricula and being sure of including the criteria and 
procedures of the aesthetic approach in teaching science in the programs of student's 
preparation in the Faculty of Education.                              
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 ةمقدم
                                                   من فروع المعرفة طبيعته الخاصة به تميزة عن غةيرة مةن فةروع المعرفةة الأخةر ،          إن لكل فرع
                                                                               وتشمل هذة الطبيعة البنية التركيبية المعرفية لهذا العلم، وطرقه وعملياته وأسةاليب البحةث والتسكةير 
                    فيه، وقيمه وأخلاقياته.
          ت والنهريةات                                                       والعصر الذي تعيش فيه هو عصر العلم والتكنولوجيا حيث تتزايد اتكتشافا
                                                                        العلمية وتطبيقاتها التكنولوجية، الآمر الذي يؤثر في حياة كةل أفةراد المجتمةل علميةين كةانوا أو غةير 
                                  ً      ً                            علميين، وأصبح كل المواطنين يستخدمون حالًيا واحدًا أو أكثر من تطبيقات التقدم العلمي.
               ن الخيارات العلمية                                                      لذلك تهدف التربية العلمية وتدريس العلوم إلى تزويد المتعلم بمجموعة م
                                            ً           ً                 المتمثلة في المعارف، والماارات، واتتجاهات وتربيته علمًيا ليكون قةادًرا عةلى المعةاصرة، وعةلى تساةم 
                                                                             طبيعة العلم، وتطبيق المعرفة العلمية المتصلة بةالمواق الحياتيةة اليوميةة، وإدرا العلاقةة بةين العلةم 
                                مي، والإلمةام بةالقيم واتتجاهةات واتهتلمةات                                       والتقنية والمجتمل وتوظي ماارات اتستقصا  العل
               المرتبطة بالعلم.
                                                             ويأتي دور معلمةي العلةوم في اسةتخدام اتسةتراتيجيات والأسةاليب والمةداخل التدريسةية 
                                                                           المختلسة لتعليم العلوم والتي تسام في تنمية كل من البعد المعرفي، والمااري والوجداني لد المتعلمين، 
                                            لوم المتعلمةين عةلى الإحسةاس بجةل، العلةم وتةذوف معارفةه، مةن خةلا،                  وُيعد تشجيل معلمو الع
                                                                      توجياام إلى إدرا دقتاا وانتهاماا وانسةجاماا واةا، ترابطاةا وتسسةيرها للهةواهر، والإحسةاس 
                                                                      بجل، الطبيعة واتنتهام السائد فياا والتمتل بعناصرها التي أبةدع خةير إبةداع أحةد أهةم أهةداف 
             تدريس العلوم.
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 عليم العلوممداخل ت
                                                           لقد تعددت المداخل واتتجاهات الحديثة التي فرضة نسسةاا عةلى منةاهج العلةوم بجميةل 
                                                                 مراحل التعليم لمواجاة تطورات ومتغيرات العصر الحا والتي تؤكةد عةلى رورة إكسةاب المةتعلم 
        يومية ومن                                                                  للمساهيم والماارات وأساليب التسكير لتمكنه من ملاحقة التغيرات التي تدخل في حياته ال
                   بعض هذة المداخل ما يأتي:
  ) hcaorppA lautpecnoC             المدخل المفهومي (  
                                                                   ويدور هذا المدخل حو، المساهيم الرئيسة والتي تشتر فياا أكبر عدد من فروع العلم المختلسة 
                                                          ً               مثل (المادة والطاقة) واستخدام المساهيم كمدخل يقوم على أساس أنها أقل عدًدا من الحقائق، كةل أنهةا
                              أقل عرضه للنسيان من الحقائق المجزأة.
  )hcaorppA latnemnorivnE (            المدخل البيئي  
                                   ً                              وتقوم المدخل البيئي على دعائم ثلاث تتمثل أساًسا في محور المشكلات البيئية، ومحور المساهيم 
   اةا،                                                                       البيئية، ومحور التطبيقات البيئية، يهدف اترتقا  من مسةتو التعةرف عةلى البيئةة إلى التعامةل مع
     ً                 وصوت ًإلى تحديثاا وتطويرها.
  ) STS hcaorppA                                      مدخل التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع (  
                                                                    يمثل مدخل التساعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمل المدخل المناسب لإعداد السرد المتنةور 
              ليمية، كل أنه أحةد      ً                                                        علمًيا وتكنولوجيا، وهو من المداخل المعاصرة لتعلم العلوم بمختل المراحل التع
                                                     ً                      أبعاد الثقافة العلمية، وهدفه الرئيسي هو إعداد السرد المثق علمًيةا الةواعي بطبيعةة كةل مةن العلةم 
                       ً                                             والتكنولوجيا وتساعلال مًعا وأثةر ذلةك عةلى المجتمةل، السةرد القةادر عةلى التعامةل مةل المشةكلات 
                               ناسبة لها، والعلاقة التساعلية بةين العلةم                                                اتجتلعية الناشئة عن العلم والتكنولوجيا وتقديم الحلو، الم
                            ً                 ً                            والتكنولوجيا والمجتمل ت تكون دائًل نتائجاا إيجابية دائًل، بل ينتج عناا بعةض المشةكلات والقمةايا 
                    ً                                                            التي تنعكس آثارها سلبًيا على السرد وبيئته وقد تحددت القمايا العالمية المرتبطة بةالعلم والتكنولوجيةا 
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                                                    قمية كالآتي: الجوع ومصادر الغذا ، النمو السكاني، نوعية الهةوا  والغةلاف                والمجتمل في اثني عشرة 
                                                                       الجوي، المصادر المائية، صحة الإنسان ومرضه، نقص مصادر الطاقة استخدام الأرض، المواد الخطرة، 
                                                                     المصادر المعدنية، المساعلات النووية، انقراض النباتات والحيوانات، تكنولوجيا الحروب.
         محتةو منةاهج   في                                           ة القمايا أحد أهم أهداف التربية العلمية سوا  بتمميناا            ويعد تدريس هذ
                      برامج إعداد معلم العلوم.  في                             العلوم بجميل المستويات الدراسية أو 
   ): hcaorppA ESTS                                             مدخل التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة ( 
             ) والمةدخل البيئةي hcaorppA STS                                     وهو يجمل بين مدخل العلةم والتكنولوجيةا والمجتمةل (
                                                ) في تدريس العلوم أو ما يمكن تسةميته القمةايا والمشةكلات البيئيةة hcaorppA latnemnorivnE (
                                                                الناتجة عن التساعل بين العلم والتكنولوجيةا والمجتمةل، وهةو يهةدف إلى تمكةين المتعلمةين مةن حةل 
              شكلات ونتائجاا.                                              مشكلات وقمايا البيئة المحلية والعالمية وتحديد أسباب تلك الم
  hcaorppA yriuqnI  :              المدخل الاستقصائي 
                                                           إن اتستقصا  كمدخل تدريس يعتمد على إعل، العقل والتسكير لتحليل المواق من خةلا، 
                                                                           الحوار وطرو الأسئلة، ونقد المعلومات والبيانات، ومن هنا تتولد الأفكار الجديدة وخاصة إذا أتيح 
        لذا ت تنمو                                                                الحرية للطالب في الحوار وتوافر مصادر المعرفة، فيطور أفكارة في ضو  المعطيات الجديدة، 
                          والثقة المتبادلة بينه وبين معلمه        والأمان                                             قدرات الطالب اتستقصائية إت إذا توافر مناخ يتص بالحرية 
  .       وأقرانه
  hcaorppA gnivloS melborp            مدخل حل المشكلات  
                                                            إن حل المشكلات نشاط تعليمي يواجه فيه الطالب بمشكلة ( مسةاله أو سةؤا،) فيسةعى إلى 
                                                  وكذلك عليه أن يقوم بخطوات مرتبةة في البحةث والتسكةير، ويصةل فياةا إلى   .  لها            إيجاد حل (حلو،) 
  .              أو مبدأ يعتبر حلا لها      تعميم
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                                                                       وتتعدد مداخل تعليم العلوم لتحقيق أهداف التربية العلمية سوا  الجوانب المعرفية أو الماارية 
                    المتعلمين أحد أهم متطلبات                        ً                               أو الوجدانية كل أوضح سابقًا، ولكن تأتي تنمية الجوانب الوجدانية لد 
                                                                      الحياة العصرية، وأحد خطوط الدفاع المامة إيا  تحديات القرن الحادي والعشرين، فالمتعلم يحتةاج إلى 
                                                             الإشباع الوجداني وخاصة الإحساس بةالجل،، حيةث أن الحيةاة بةدون الإحسةاس والمشةاعر تةؤدي 
                                 ياة من المادية والنسعية إلى الشعور بالمتعةة                                           للشعور بالملل، فإن للجل، قيمة روحية عالية يحو، شكل الح
  .        واترتياو
                                                            وتؤكد العديد من الدراسات على رورة تمةمين التربيةة الجلليةة محتةو المنةاهج المختلسةة 
                                                     بوجه عام وبخاصة محتو مناهج العلوم حيةث أنهةا تنمةي لةد المتعلمةين المكةون         التعليم      بمراحل 
                                                  م والمبادئ والقوانين والنهريات عن الهواهر الطبيعية والكونية                             المعرفي والذي يتممن الحقائق والمساهي
                                                                           والبيئية والتي إذا تم تناولها بدون إثارة الإحساس بالجوانب الجللية والسنيةة للموضةوعات وتةذوقاا 
  .                                                 فإنها قد تتحو، إلى مادة جافة غير مترابطة وغير مؤثرة في حياة المتعلمين
 ماهية الجمال
                                الصسة التي تطلق على ما ُيسعد أو يشبل الحواس   "     ) بأنه 221,retsbew      اللغة (   َّ     ُعرفَّ الجل، في 
                                               اللةون، الشةكل التركيةب، النسةبة، الحركةة الإيقاعيةة، السةلو أو   ،              أو العقةل مةن خةلا، الخة 
  .    الخ)   ...     اتتجاة
     السةار      الشة                          ) الجل، بأنه القدرة على التمييةز بةين   )3991,nosrednA& mailliW     ويعرف  
                                                                  المنسر، والقدرة على تنهيم وترتيب الأشكا، لإخراج إشكا، متناسقة ومنسجمة، والقدرة على       والش
                                                                   استخدام الألوان بنوع من التناسق والتآل ، وعندما يتكلم العلل  عن الجةل، ت يقصةدون موضةوع 
      ً لم ايًلا ؟                 ولكن ما الذي يجعل الع  ،                      بأن الجل، موجود بعين من يلاحهه  "                    الجل، كل يعبر عنه السنانون 
                                                وما اتختلاف بين مساوم العلم لد السنانون ومساومه لد العلل  
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                                      ) أن معهم السنانون يرون الجل، مرتب بالموضةوع أمةا  9002,nohaMcM.D niveK     وير (
      الملاحة،،      الشة                                                    بالنسبة للعلل  فالجل، في العلم غير موجود في عين من يلاحهه، ولكنه جوهري في 
  .                                               ة الجل، نسساا وبالتا فاو موضوعي يمكن ملاحهته ووضل معايير له           مستقبل عن ماد
                                                               ومن التعريسات السابقة للجل، يتمح تعدد وجاات النهةر في تعريسةه فةالبعض تناولةه مةن 
  .                                                             ناحية فنية، والبعض من ناحية فلسسية، والبعض الآخر من خلا، مبادئ لنهرته معينة
                                 تطلق على ما ُيسعد النسس أو ُيشيل الحواس من خةلا،                            ويمكن تعري الجل، بأنه الصسة التي 
  .                                                         تنهيم وتركيب، وتوافق الخطوط والحركة الإيقاعية وانتهام الأشكا، والنلذج
 الأساس الفلسفي للجمال
                             لقد انقسم نهريات تسسير الجل، كل يأتي
  yroehT evitcejbuS               النظرية الذاتية 
                              هرة موضةوعية ولكةن متعلةق بالتةأثير الةذي                               وير أصحاب هذة النهرية أن الجل، ليس ظا
        ً      ً ولةيس عاًمةا مطلًقةا   ي      والحمةار                                               بحدثه في نسوس مشاهديه ويتعلق بشخصية السرد ومستواة الثقةافي 
                                                                       ولكن تتقيد بزمان ومكان، وعليه فإن النهرية الذاتية ت تهتم بخواص الموضوع الجل لكةن اهتلماةا 
                                                                  باتستجابات المختلسة تجاة الموضوع فالتقييم الجل  يرتكز على أسس ذاتية تختلة مةن فةرد إلى آخةر 
  .         (تولستوي)                                        وبالنسبة للسرد من وق إلى آخر ومن أصحاب هذة المدرسة 
  yroehT evitcejbO               النظرية الموضوعية  
                                                         وير مؤيدي هةذة النهريةة أن الجةل، قةائم بذاتةه وموجةود خةارج الةنسس أي لةه وجةود  
                                                               موضوعي وله خصائص موضوعية مستقلة عن الذهن الذي يدركاا مما يد، على تحرر مساةوم الجةل، 
                ينبل مةن الموضةوع ذاتةه      الش         قييم على اا،                                        عن التأثير بالمزاج الشخصي والتأكيد على أن الحكم والت
  .                                       يحدث في ذهن من يدركه ومن أصحاب هذة المدرسة (افلاطون)   شي              وااله ت يتأثر بأي 
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 yroehT evitcejbuS evitcejbO                      النظرية الذاتية الموضوعية  
   ت إلى                                                           تبدأ هذة النهرية بالرؤية الموضوعية حيث أن تقيةيم الجةل، يشةير إلى الموضةوع الجةل 
                                                         ً مل التأكيد على التدخل من الذات بالمشاعر والعواط ، فيكون الحلم الجل ذاتًيا   ،             المتذوف أو الملاح،
                                 الجميل والعقل الذي يدركه، عةلى أسةاس أن هنةا      الش        ً                     وموضوعًيا، وعليه يعتبر الجل، هو علاقة 
               على النسس وتتر  الأثةر       ً                                             موضوًعا له صسات شكلية ت يمكن تجاهلاا، وهذة الصسات تنعكس آثارها 
  .     الجميل
                                                             وتتسق النهرية الذاتية الموضوعية في تسسير الجةل، في الموضةوعات الطبيعيةة حيةث أن اةا، 
                                                             الطبيعة موجود بالسعل ويتم الحكم عليةه مةن خةلا، صةساته وخصائصةه، كةل أن هنةا خصةائص 
                   العلمية المتمثلة في كل من                                                 وعناصر علمية وظيسية تعتبر أسس مرجعية للحكم الجل على الموضوعات 
  .                                            جانب الوظيسة، تركيب الوحدة، التآل ، الإيقاع، اتنسجام
 الأساس النفسي للجمال 
                                                           لقد أهتم علل  النسس على مختل العصور بالبحث في مد حاجة الإنسان للجل، في ميادين 
                    قاسلو والتي تقوم على فكرة              نهرية إبراهام        وابريهم                                    الحياة المختلسة، وأثر هذا الجل، في النسس البشرية 
                                                                 أن إشباع الحاجات هو أهم مبدأ للنمو، لذلك فإن السةلو الإنسةاني موجةه نحةو إشةباع الحاجةات 
                                 الحاجات السسيولوجية، الحاجة لأشمةن، الحاجةة   :                                  الأساسية ولها ترتيب هرمي متدرج وهي متمثلة في
                             حقيق الذات، الحاجةة للمعرفةة والساةم،                                           إلى الحب واتنتل ، الحاجة للشعور بتقدير الذات، الحاجة لت
  .            الحاجات الجللية
                                                            وتشتمل الحاجات الجلليةة عةدم احةتل، اتضةطراب والقةبح والميةل إلى النهةام والتناسةق 
                                                                   والحاجة إلى إيالة التوتر الناشئ عن عدم اتكتل، في عمل أو نسق ما، لذلك تتلخص وظيسةة الحاجةة 
                                          ً السرد في اتستمتاع بالوجود فتمنحةه قيمةة ومعنةى وجودًيةا                             الجللية في إرضا  متطلبات سيكولوجية
  .    ً     ً                                                           حسًيا ممتًعا، وهكذا ظارت الحاجة الجللية مل تطور قدرات الإنسان اتبتكارية كحاجة مستقلة
  
 محمد نوبي الراضي عبد ناهد/ د.أ
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 معايير الجمال
                                                            حدد الأدبا  والمسكرين مجموعة من المعايير والأسس يمكن اتستناد إلياا عن الحكةم الجةل 
                                                         والموضوعات، وهي معايير تخمل للتغيير والتطوير في ظةل حركةات التجديةد المسةتمرة        على الأشيا  
  :                                    وظاور مستجدات تواكب العصور المختلسة من أهماا
                                                وهو تناسب الأشةكا، والةنلذج في نسةب الأجةزا  وتساصةيلاا، ويوضةح ذلةك   :       التناسق 
  .               لكلوريد الصوديوم                  ) عن الشبكة البلورية 1      الشكل (
  
 بلورات كلوريد الصوديوم الشبكة البلورية لكلوريد الصوديوم                           
 ) 1شكل (
 
                                              وهو وضل كل جز  في مكانه بحيث يير  فاعليتةه ووظيستةه لتحقيةق هةدف  :            النظام المنسق 
  . ) 2                        البلورات السائلة كل بالشكل (  في و                                       معين، مثل النهام المنسق بلورة كلوريد الصوديوم،
  
 البلورات السائلة فيالنهام المنسق  بلورة كلوريد الصوديوم              فيالنهام المنسق 
 )2شكل (
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                                                       وهو التردد المتواصةل لنهةام معةين، كةل يمثةل التتةابل الحركةي في الخطةوط الخارجيةة        الإيقاع:  
                  ً                                        لأششكا،، إذ يسير متلوجًا بين اترتساع واتنخساض، ويمكةن أن ُيحةس الإيقةاع بكةل حةواس 
                                                                 الإنسان سوا  البصرية أو السمعية. ويمكن تطبيق ذلك عةلى المسةاهيم الكةبر كمساةوم الطاقةة 
                                                    زئيات المادة في حالة كسب أو فقد الطاقة ومن ثم تتابل حركي للإلكترونةات             لجميل الذرات في ج
                                                             في كل نهام سوا  كان صغير على مستو الذرة أو كبير على المستو الكوني للشمس والمجموعةة 
                                                              الشمسية، ومن ثم تدريس أي جز  يندرج تح هذا المساوم يمكن إرجاعةه إلى الطاقةة كمساةوم 
                                              يد من الهواهر وإبراي الجل، في هةذا الجةز  مةن إيقةاع وتتةابل حركةي،                 أكبر أساسي لتسسير العد
       المجموعةة   في       والإيقةاع                             موجات الصوت الطولية والمستعرضةة،  في           ) يوضح الإيقاع  3       والشكل (
  .      النووي        اتنشطار  في                    حركة الإلكترونات، الإيقاع   في              الشمسية، الإيقاع 
  
 المجموعة الشمسية  الموجات الصوتية الطولية والمستعرضة                 
 )3شكل ( 
  
 النووي اتنشطار مقطل سلك فيحركة الإلكترونات  فيالإيقاع 
 محمد نوبي الراضي عبد ناهد/ د.أ
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        ً   ً                                                 وهو عامًلا ماًل في تكوين عناصر المجموعة التي يقوم علياا التكوين العام، لما يعمل  :       التنوع 
                                           ومثا، على ذلةك تنةوع النباتةات في أشةكالها وأنواعاةا وتتنةوع                    على تحاشي الملل والتكرار،
  .        ) يوضح ذلك 5   )، ( 4                              السصيلة الواحدة في شكلاا ولونها وشكل (
   
 البروتين  فيالتنوع  الحيوانات                  في البيولوجيالتنوع  النباتات              في البيولوجيالتنوع    
 ) 4شكل (
 
   
 الجينيالتنوع  الأحيا  المائية                           فيالتنوع  الصخور                          فيالتنوع   
 )5شكل (
 
                                           ً        ً وهو يعبر عن توييل الكتل والمساحات في الشكل العام توييًعا متناسًبا                   التوازن أو التناسب: 
  .    نسان     جسم الإ  في                    ) يوضح التناسب والتواين  6       ً                     ومتوايًنا في البنا  والتكوين، وشكل (
   
         مخ الأنسان  في    التناسب  كلية الأنسان                       فيالتناسب  قلب الأنسان          فيالتناسب 
 )6(كل ش
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  :                                          واقترح المفكرين معايير آخري للحكم الجمالي على الأشياء أهمها
                                                    أن تكون للموضوع الجل  فكرة واحدة في التكوين، فإذا تةم تحليةل الموضةوع إلى  :       الوحدة 
    كل من   في           ) يوضح الوحدة 7                    ً                     عناصرة يكون كل فياا مساًهما في تحقيق تلك السكرة، وشكل (
  .                      الخلية النباتية والحيوانية
  
 الخلية الحيوانية فيالوحدة  الخلية النباتية فيالوحدة 
 )7شكل (
 
                  الجيد في التعميم هو الذي      والش       وهدفه،    شي                 : وهي العلاقة بين تعميم               الوظيفة والملائمة  
        الكائنةات   في               ) الوظيسة والتكي  8                                     يقوم بوظيسته على النحو الذي صمم من أجلة، وشكل (
  .    الحية
  
 الملائمة الوظيسية لأعين الحيوانات الوظيسية لمناقير الطيورالملائمة 
 )8شكل (
 
 محمد نوبي الراضي عبد ناهد/ د.أ
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      المنسةجم   ي     الشةيئ                                             إن التنسيق الصحيح والتوييل يكونان اتنسجام والتوافةق في  :        الانسجام 
          ) يوضةح معيةار   9                                             ويؤدي إلى أن تكون الأجزا  متوافقةة مةل بعمةاا الةبعض، والشةكل (
  .       اتنسجام
  
 خلية النحل في اتنسجام الشعب المرجانية ألوان في اتنسجام
 )9شكل (
 
                                                           وهي الطريقة التي يتم بها تنسيذ التصميم وهةي تةرتب بالوظيسيةة، بمعنةى إن عةدم  :      الدقة  
                                         الجيد التصميم ت يؤد وظيسته بالصورة الصحيحة، وتمح      الش                توافر عنصر الدقة يجعل 
  . )  11      الشكل (  في     الدقة 
  
 الخلية فيتوييل البروتين  فيالدقة  النوويتركيب الحمض  فيالدقة 
 )11شكل (
 
                                                   وهو يوضح اا، الأشيا  في وحدتها وتنوعاا وحجماا ووظيستاةا في نسةس النمةو  :       التضاد 
                                                            الواحد، والتماد سمه ومبدأ اا يوضح اا، الأشيا ، ومثا، على ذلك أن اللون الأبةيض 
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                                                إذا تم وضعه بجانب اللون الأسود) كل ت يمكن إدرا ما يقوم بةه جةزئ    إت         ت يهار االه 
                      أكبر ت يقةوم بهةذا الكةم الهائةل مةن       بجزي        بمقارنته    إت                ) بالرغم من صغر حجمه AND (
  .                ) يوضح معيار التماد   11              الوظائ ، والشكل ( 
   
 بيض الطيور فيالتماد  التماد بين البكتريا والجراثيم للنباتات الكيلويالتماد 
 )11شكل (
 
  ،      الوحةدة  ،       التةواين  ،      التنةوع  ،      الإيقةاع  ،       التناسةق  في                              يتمح مما سبق توافر معايير الجل، المتمثلة 
                                        المساهيم والقوانين والمبادئ والنهريات  بجميةل فةروع   في      التماد   ،     الدقة  ،       اتنسجام  ،              الملائمة الوظيسية
                                                                      العلوم الطبيعية الأمر الذ يتطلب التركيز علياا وإبرايها للمتعلمةين مةن خةلا، صةياغة وتصةميم 
                                                          وأساليب واستراتيجيات ومداخل تدريس العلةوم المختلسةة لتنميةة الحةس والتةذوف   ،           مناهج العلوم
  .         ل الدراسية                    لد المتعلمين بجميل المراح    الجل 
 التربية الجمالية
                         والجانب الوجداني لةد المتعلمةين مةن     الجل                                   هي العملية التي يتم فياا تنمية الحس والذوف 
   .                                  خلا، أساليب ووسائل ومواق تعليمية مناسبة
  
 محمد نوبي الراضي عبد ناهد/ د.أ
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                                                                ومن أبري أساليب التربية الجللية في السكر الإسلامي هةو التصةوير السنةي في القةرآن الكةريم 
    َّ ِ {ٱل َّذِي   :                                                   تنمية الجل، خلا، المشاهد الطبيعية كواحدة من  الأدلة عةلى قةدرة ات تعةالى          حيث يهار عبر
 ۡ َ  َ َ  َ ٖ  ِ َ  ٗۖ َّ    َ َ  ٰ  ِ   َ ۡ  ِ    َّ  ۡ َ  ِ  ِ    َ َ   ُ ٖ ۖ  َ   ۡ  ِ   ِ   ۡ َ  َ  َ  َ  ۡ   َ َ  ٰ  ِ ۡ ع َسَمََٰوََٰٖت طِبَاق ٗاۖ م َّ ا ت َرَٰى فِي خَل ِۡق ٱ لر َّ ۡحمََِٰن مِن تَف ََٰوُٖتۖ فَٱۡرِجِِع ٱلۡبَصَر َهَۡل تَرَٰى مِن  َ سَب  َ َ  َخَل ََق 
  )  4- 3            (سورة الملك آية   } ٤   َ ِ  ۡ  ِ  َ ۡ  َ   ۡ َ  َ  ُ  َ  ِ ٗ  َ   ُ َ  َ  ِ   ٞنقَلِۡب ِإلَيَۡك ٱلۡبَصَر ُخَاِسئٗا وَهُو ََحِسير ٞ    ُ َّ   ۡ  ِ   ِ   ۡ َ  َ  َ  َ َّ َ  ۡ ِ َ} {ثُم َّ ٱۡرِجِِع ٱلۡبَصَر َكَر َّ ت َيۡن ِي َ  ٣  ُ ُ   ٖفُطُوٖر 
   َ   َّ  ۡ ُ  َ ۢ  َ ِ   َ  َٓ  َ    ُۡ ِ َ{لَا ٱلش َّ ۡمُس يَنۢبَغِي لَهَٓا َأن تُۡدرِك َ  :        سةباف دائةم  في                                    وهنا سورة الشمس والقمر والليل والناار وهما  ،
               كل تمح صورة الحياة   )،   14          (سورة يس آية   }  ٤٤    ۡ َ   َ َ  َ  َ   َّ ۡ  ُ  َ  ِ  ُ   َّ  َ ِِۚ  َ  ُ  ٞ  ِ   َ  َ  ٖ   َۡ  َ  ُ  َٱلۡقَمَر َوَلَا ٱل َّيُۡل َسابُِق ٱلن َّ هَارِِۚ وَكُل  ٞ فِي ف َلَٖك يَۡسبَُحونَ 
   َ   ُّ  ۡ  ِ  ِ  َ{وَٱلص ُّ بِۡح ِإذَا                                                           الهادئة ) التي تنسرج عناا ثنايا الصبح وتدب الحيةاة عةلى وجةه الأرض في قولةه تعةالى: 
   . )   81               (سورة التكوير آية   }   ١٨  َ َ َّ َتَنَف َّ َس 
 أهمية التربية الجمالية
                تنميةة الأخةلاف، تنميةة   ،                            تنمية الشخصية المتكاملة المتواينةة  :                      تتلخص أهمية التربية الجللية في
  .                وتنمية اتنتل  الجلعي  ،                                                      لقدرة على التذوف الجل واتستمتاع والتسلية وتنمية القدرة على الإبداع
        ً                                                          واستناًدا لما سبق فإن التذوف الجل لد المتعلمين ُيعد أحد أهداف التربيةة الحديثةة، فةالجل، 
                                                           ظواهر الكون بل فياا من الموضوعات والهواهر العلمية، وحةين يةدر المتعلمةين هةذا        يكمن في كل 
                                                                  الجل، فأنهم يتمكنون من دراسة الموضوعات بشكل أفمل وينمو لديهم الوعي الجل ويصبح فامام 
  .                                 وتعلمام أعمق، كل أنهم يستمتعون بدراستام
 الجمال وتعليم العوم
                                    وري لحياة الإنسةان فاةو يسةمو بالإنسةان ويجعلةه يعةيش                     إن الجانب الجل  وتذوقه آمر ر
                                                                      مره الحس رقيق الشعور، فاو يعطي لحياته معنى، وتعد العلوم الطبيعيةة بسروعاةا المختلسةة مجةا، 
  .                                                      خصب لملرسة المتعلمين بجميل المراحل للتذوف الجل أثنا  دراستاا وتعلماا
                            اب والوراثة وعلم النسس رأت المدرسةة                                   ومن خلا، البحث في علم السيزيا  والدماغ والأعص
  "  سبر  "  "    أكلس  " ، "       شرينجتون  " ، "   بور " ،  "         هاينزربيرغ  " ، "     اينشين  "                        الجديدة في العلم وروادها أمثا،
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                                                                    أن الكون بل يمثل هو وحدة كلية واحدة وأن المادة ليس أيلية، والكةون في تمةدد وتغةير مسةتمرين، 
                                        لمية، وتخلص النهرية العلمية المعاصرة إلى التأكيد عةلى                                 وهنا يبري الجل، كوسيلة تكتشاف الحقيقة الع
               وله بداية محددة، بل   ،                                                         أن الكون بل يشتمله من (المادة، الطاقة، الزمان، المكان) قد حدث في وق واحد
                     تكمةن ورا  هةذا الجةل، والإبةداع        الصةدفة                                 أن هنا سلت وخصائص موضوعية وليس من قبيةل 
  .                   ا في عين الملاح، أو المراقب له                      ًالكوني المتنوع، وليس انعكاًس 
                 ن أن اةا، التوحيةد الةذي  ت     ً                                         وبحًثا عن التناسق والتناغم الداخلي في الكون أوضح إسحق نيو
                                                                                يشمل ظواهر الكون السيزيائية الأربل ( الكاربية، المغناطيسية، النووية، الجاذبية) ما هو إت مثةا، عةلى 
                                   حو، الأرض، وفي ذلك إشارة إلى محصلة تناسق بديل بةين                                    استقرار الأقلر الصناعية في مداراتها الثابتة 
  .                                            قانون الجاذبية الأرضية، وقانون القوة الطاردة المركزية
                                         ) أن علم السيزيا  هو علم ثةري بةالجل، لةيس بةالجل، الطبيعةي 2102 ,sesoM        وقد أوضح (
              فعلم السيزيا  مجا،                                                           فق ، وإنل في عمليات البحث فيه، والنهريات والنلذج التي تص ايل الهواهر،
                                                                       خصب لتنمية القدرة على التسكير والنقد والتأمل لد الطلاب، كل أنه كلدة دراسية يشةتمل مجموعةة 
                                                                       من الخبرات والأنشطة والمساهيم التي تنسجم مل مبادئ التربيةة الجلليةة مةن قةيم التةذوف والتناسةق 
  .                                      والتناغم واتبتكار، والتنهيم والدقة العلمية
     1991                           الجائز على جائزة نوبل في الكيميا  عةام  nnamffoH dlaoR          لكيميا  أوضح       وفي مجا، ا
          وتتنةاو، في كةل  ytuaeB  raluceloM       الجزيئةي                                دور الجل، من خلا، سلسلة مقاتت بعنوان الجةل، 
                                    ً                          مقا، موضوع كيلئي وأوجه الجل، فيه، كل يتمح أيًما الجل، في علم الأحيا  من حيةث أنةه ت ولةو 
                                                         من اا، أو إبداع في داخةل الخليةة الحيةة، وفي الةدور الدمويةة، والوصةلات والإشةارات        كائن حي
                              ، إضافة إلى أشةكا، الكائنةات الحيةة وسةلتها    ...                                      واتنعكاسات العصبية، وفي التئام الجروو والكسور
  ات                                                            ً             المميزة ووظائساا، وأشكالها وخطوطاا وتكيساا مل البيئة، وقد يتمح ذلةك جلًيةا في أوراف النباتة
                                                                            وتصنيساتها وألوانها وعروقاا وتعرجاتها فاي غاية الإبداع والدقة واتنسجام والتناسق ايعاا صسات 
  .       والباجة           تبعث على المتعة 
 محمد نوبي الراضي عبد ناهد/ د.أ
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                                                               وفي ضو  ما سبق يتمح تعدد الجوانب الجللية في العلوم الطبيعية وأن تنميتاةا يعتةبر وسةيلة 
                               وقه أمر روري لحياة الإنسان فاو الذي يعطي              فالجانب الجل وتذ  ،                       لبنا  شخصية المعلمين وتكاملاا
                                                                       للحياة معنى وبهجة، لذلك فإن على معلم العلوم مسئولية كبيرة في تنمية التذوف الجل لد المتعلمين 
                                                                          لتقدير قيمة الجل، في الأشيا  والهواهر حولهم من حيث التناسق والتناغم والتنهيم والتنوع، وت يةتم 
  ،                 تقوم على الحس، والتلقين     التي              عن الطرف المعتادة                   مداخل وأساليب تبتعد                  هذا إت من خلا، استخدام
                                                                    كذلك يجب صياغة محتو المناهج في ضو  الجوانب الجللية للهواهر والنهريات والنلذج والكائنةات 
  .           الحية المختلسة
                                                              وباستقرا  الدراسات السابقة لواقل تدريس العلوم يتمةح أنةه ت يةزا، يركةز عةلى إكسةاب 
                                                                      المتعلمين المعرفة العلمية والتي تتسم بصةعوبة وجسةاف محتواهةا، كةل أنهةا ت تةرتب بحيةاة التلاميةذ 
         كةل أن أهةداف   ،                                                    واحتياجاتهم وت تسام في حل مشكلاتهم الحقيقية، حتى أصبح غاية في حد ذاتهةا
  .                                                            محتو مناهج العلوم تنصب على الأهداف المعرفية دون الأهداف الوجدانية والقيمية
                                                            وقد ترتب على ذلك عزوف الطلاب عن دراسة العلوم بوجه عام ودراسة السيزيةا  بخاصةة، 
                                                                 مما أد إلى بذ، الجاود من جانب خةبرا  التربيةة لتغيةير هةذة النهةرة واقةتراو الأسةاليب والطرائةق 
                                                                        والمداخل لمساعدة الطلاب على اتستمتاع بدراسة العلم وتعرف تطبيقاته وانجاياته في مختل مناحي
  .     الحياة
                                                      وقد أكدت الأدبيات التربوية الحديثة عةلى رورة إعةلا  الجةل، كمةدخل للتةدريس تحة 
                                                                 مسمى المدخل الجل وهو يعد أحد المداخل المقترحة في ميةدان تةدريس التربيةة العلميةة ويسةعى إلى 
      يةه فإنةه                                        فعندما يستمتل الطالب بدراسة العلم وطةرف البحةث ف  ،                          تنمية الجانب الوجداني لد المتعلم
                                                                     يتكون لدية اتجاهات وقيم إيجابية تجاة دور العلةم والعلةل  وتعهةيم قةدرة الخةالق في إبداعةه لخلقةه، 
  .                                                                  فالمتعلم يحتاج إلى الإشباع الوجداني وعدم الشعور بالملل في ظل المواق التدريسية المعتادة
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       فقةد عرفةه  citehtseA hcaorppA                                     وقد تناول الأدبيات تعريسات مختلسة للمةدخل الجةل   
                                                     بأنه اقتراو لبنا  وتنسيذ مناهج العلوم بل يحقق أهداف التربيةة العلميةة   " )     1112             (محمد صابر سليم، 
                                                                     ويؤدي في نسس الوق إلى اتستمتاع بالجوانب الجللية والسنية في مختل مسارات العلم وظواهرة بةل 
                       بالإضةافة إلى ذلةك تأكيةد الجوانةب                                              ت ول بالنواحي الموضوعية والعمليات التي تميز العلةم ويحقةق
  .                                    ً                      الوجدانية ونواحي التقدير المتعدد التي كثًيرا ما أهمل على الرغم من أهميتاا
                                               ) بأنه الخبرات التي يكتسباا السرد نتيجة التأمل وأعل، الخيةا، 3002 ,la te doriG       كل عرفه (
                       ة جديدة تشةعر المةتعلم بالدهشةة                                                للبحث عن التآل واتنسجام في قوة واا، الأفكار العلمية بطريق
  .                           واتستغراب وروعة الأفكار العلمية
                                      بأنه معالجة في التدريس يتم مةن خلالهةا تقةديم المسةاهيم   " )    6112                ووصسه ( خليل رضوان، 
                             التةاروي والطرائة العلميةة والخةرائ   ى        قصصية والمنحة                               العلمية باستخدام التشةبياات والر ةد ال
                                                   تعتمد على إثارة العواط والمشاعر والخيا، واتستمتاع بدراسة مادة                           المساهيمية بأساليب مشوقة ممتعة
  . "       السيزيا 
        ً                                                      واستناًدا لما سبق يمكن تعري المدخل الجل  بأنه مجموعة مةن الإجةرا ات التدريسةية التةي 
                                                                     تسام في تقديم المحتو بأساليب ممتعة تعتمد على إثارة المشاعر والعواط والخيةا، لةد المتعلمةين 
                                                                  لهم قدر من الشحنات الوجدانية الجميلة التي تبري مبادئ الجل، من حيةث التناسةق والتنةاغم       وتقدم
                                                                      والتنوع في مجاتت العلوم الطبيعية، وتحقق لديهم اتسةتلع بدراسةة العلةوم وتنميةة القةيم والةوعي 
  .   الجل 
             هر، دراسة العلم                                                      وتنطلق فلسسة المدخل الجل في أنه يساير منطق فلسسة العلم في تسسير الهوا
                                                              من خلا، منهور اا  يسام في اندماج المتعلمةين بمشةاعرهم مةل الموضةوعات العلميةة، يسةتخدم 
                                                                           معايير التنوع، والتواين، والتناغم للحكم على اا، الهواهر العلمية، يؤكد على فكرة الإيقاع الحركي 
                        ا العلاقات بين أبعادها، يسةام في                                                 في الهواهر العلمية، يعتمد على الملاحهة والتأمل في الهواهر وإدر
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                                                                     اكتشاف القدرات الإبداعية لد المتعلمين، يعتبر المدخل الجةل ذو طبيعةة إنسةانية لهةا القةدرة عةلى 
  .                         الإحساس بالجل، في ايل مهاهر الحياة
 أهداف المدخل الجمالي
  .                                              إتاحة السرصة للمتعلمين لتحسيزهم وييادة دافعيام للتعلم 
  .                                              وساولتاا، وييادة قدرة المتعلمين للتعمق فياا أثنا  تعلماا          تبسي المادة  
  .                                 تنمية الشعور بالمتعة والإحساس بجل، المادة 
  .                            تنمية الشخصية المتكاملة المتواينة 
  .                                    تهذيب السلو واترتقا  به إلى آفاف الأخلاف الحميدة 
  .                                                  تنمية القدرة الإبداعية، وتربية الوجدان، واترتقا  بالذوف الجل  
  .                                         تستمتاع بالجل، والترويح عن النسس وشغل أوقات السراغ ا 
  .                                  تنشئة أفراد محبين ومقدرين لقيم الجل، من حولهم 
  .                                                    إدرا التناسق واتنسجام والتناغم في العلاقات وفي الهواهر المختلسة 
  .                                             اكتشاف ميو، المتعلمين واهتلماتهم ومواهبام أثنا  التعليم 
  .        الوعي الجل                        الحساظ على اا، البيئة بتنمية 
  .        الطبيعية                                       تنمية القيم الجللية المتنوعة والمتعددة بالهواهر  
 سمات المدخل الجمالي
                                                               يمتاي المدخل الجل بمجموعة من السلت تميزة عن غيرة من مداخل التدريس تتلخص في الآتي:
                                                             يعتمد على مساهيم وحقائق واقعية حقيقية فاو يقدم مساهيم ترتب بيئتةه المتعلمةين           الواقعية: 
                                  وواقعام فتجعل التعلم أكثر متعة وإثارة.
                                             وهو قدرة المتعلمين على تصةوير الواقةل في علاقةات جديةدة بصةورة غةير              الخيال العلمي: 
                                       مألوفة وغير مقيدة تسام في تعلم المساهيم العلمية.
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                                                       ة إحساس المتعلمين بجل، الموضوعات والمسةاهيم المرتبطةة بةالهواهر البيئيةة     إثار         الاندماج: 
                 والكونية وتذوقاا.
                                                       إتاحة السرصة للمتعلمين للإحساس بالجل، البيئي الةواقعي مةن خةلا، التأمةل في         التأمل: 
                                                 التراكيب والتناغم، التناسق التي تتص بها الهواهر العلمية.
                                     سرصةة لتقةديم شةواهد وحقةائق تتنةاقض مةل مةا يمتلكةه            والتي تتيح ال                الطرائف العلمية: 
                                                                المتعلمين في بيئتام المعرفية، مما يثير اهتلمام وتساؤتتهم ودهشةتام وتزيةد مةن دافعيةتام 
        للتعلم.
                                                            يتيح للمتعلمين دراسة الهواهر الطبيعية من حيث أبعادهةا ومكوناتهةا الجلليةة ممةا         البهجة: 
                              ويسال لهم استيعاب المساهيم العلمية.                         يثير الإحساس والتذوف الجل لديهم
                                مةن خةلا، التنةوع والتغةير والتحةور أثنةا  تعلةم                                مراعاة مستوى النمو العقلي للمتعلمين: 
                                                       المساهيم العلمية لمراعاة نموهم العقلي بالمراحل التعليمية المختلسة.
        والأحاسيس                                 حيث يهتم المدخل الجل بالجوانب الوجدانية                          التركيز على النواحي الوجدانية: 
                                            والمشاعر بل يحقق إثارة حماسة المتعلمين وتشويقام للتعلم.
                                         غمس المتعلمين في ماام حقيقية ذات معنى وقيمة لهم يلرسون  ن    حيث ي                  تنوع وسائل التقويم: 
                                                             خلالها ماارات تسكير عليا لبلورة الأحكام واتخاذ القرارات وحةل المشةكلات الحياتيةة ممةا 
                                    تساعدهم على إصدار الإحكام ومعالجة المعلومات.                   ينمي لديهم منهومة قيمية 
 أساليب تعليم العلوم من خلال المدخل الجمالي
       ً                                                        استناًدا إلى أن المدخل الجل يعمل على تجميل وتركيب العناصر المتنوعةة في علاقةات تبادليةة 
   خةلا،                                                             وكيان متناسق يمكن أن يسام ذلك في تسسير الهواهر العلمية بشكل اا مختل وذلك مةن 
  :                                                          طرائق وأساليب تدريسية تستخدم لتعليم العلوم بذلك المدخل متمثلة فيل يأتي
                                                    هي طريقة تسال من فام المساهيم المجردة من خلا، تركيزها عةلى التشةبيه مةل            التشبيهات: 
           لما هو مجرد، وهي  noitazilausiV                                        ً     ً العالم الحقيقي الذي يحياة السرد، كل أنها تقدم إدراًكا بصرًيا 
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                                                               تستثيرا اهتلم المتعلمين، ومن ثم تزيد دافعيتام نحو تعلم موضةوع التشةبيه، وتسةال مةن 
                                                               فامام لطبيعة العلم وتمنحام فرصة من التأمل في المسةاهيم التةي تةم تعلماةا، ومةن أمثلةة 
 AND        تشةبيه جةزئ   :                                                 التشبياات العلمية التي يسةتخدماا المعلمةون أثنةا  تدريسةام مثةل
  ،                                                             ائد، الخلية الحية تشبه المصنل، الكلية تشبه مرشح العادم، القلةب يشةبه ممةخة الهةوا     بالق
  .               العين تشبه الكاميرا
                                                  ويستخدمه معلم العلوم من خلا، دراسة التطور التاروي لموضةوعات أو               المنحى التاريخي: 
     ا يكسةب                                                           مجاتت علمية معينة، وتقديم المعرفة العلمية بذات الطريقة التي نشأت خلالهةا ممة
         ً                                                       المتعلم فاًل للعلم ضمن سياقه اتجتلعي، ومساعدته على فام التساعل المتباد، بةين العلةم 
                                                                والمجتمل، وتذوف العلم وتقدير جاود العلل ، ومن أمثلة ذلك اكتشاف المصباو الكاةربي، 
  .         واتختراعات          اتكتشافات                      الميكروسكوب، وغيرة من تاريخ 
 من خلال أسلوبين في التدريسويمكن استخدام المنحى التاريخي 
                                              ويقدم فياا معلم العلوم المعرفة العلمية من خلا، القصة، حيةث                    أسلوب القصص العلمية: 
                                                                    يستند إلى توليد التخيلات العلمية، وهي تسام في تنمية السام الوظيسي للمعلومات، وتنمية 
         كةل أن أسةلوب   ،                                                      ماارات التسكير العلمي وتنمية الميو، واتتجاهات العلمية لد المتعلمين
                                           علوم ومن أمثلة القصة في تعليم العلوم (أرشميدس وقانون                          القصة ييد من دافعيتام لتعلم ال
  .      الطسو)
                                          وهي تةرتب بملاحهةة أو مشةاهدة علميةة لأجةد العلةل  للطبيعةة                  أسلوب دراسة الحالة: 
                                                           وظواهرها وأحداثاا مثل دراسة نيوتن للجاذبيةة مةن خةلا، تحليةل ظةاهرة سةقوط ثمةرة 
                    سة تغير المةغ الجةوي بةاختلاف                                      التساو، أو قد تنهم حو، دراسة موضوع معين مثل درا
                     وتعلةيم المتعلمةين العلةوم مةن   " ي       تورشةيلي "                             الموقل على سطح الأرض والتي قام بها العالم 
                                                              خلا، دراسة الحالة يساعدهم على التوصل إلى الحقائق والمساهيم والنهريات، وتجعةل تعلةم 
  .          ً       ً العلوم ممتًعا ومشوًقا
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 العلوم تعليم المدخل الجمالي أثناء يستخدمصفات المعلم الذي 
                                        ويقصد بها أن يبتكر المعلم أفمةل السةبل في تصةميم الأنشةطة   :ssenevitnevnI         اتبتكارية  
  .                         السنية لتحقيق الأهداف المنشودة
                       ية والحرية في التعبةير، وأن يكةون  و                       ويقصد بها أن يتص المعلم بالعس ytienatnopS       العسوية  
  .     ً                           قادًرا على اتخاذ القرار نتيجة لحدته وتبصرة
                                             وهي قدرته على توفير بيئة تمتاي بةالثرا  تتةيح لةه اكتشةاف قةدرات   :ytivitpecreP      التبصير  
  .                                                ومواهب وميو، المتعلمين، ومساعدتهم على تطوير شخصياتهم المستقلة
     المبةاشر        الإدرا                       وهي أن يكون للمعلم القةدرة عةلى   :tnemgduJ evitiutnI        الحكم الحدسي  
                               ة تسكير ذاتية سريعةة تحةدث فجةأة، ويمثةل الحةدس                          الذي يعتمد على المقدمات وهي طريق
                                                         عنصر أساسي لحل المشكلات واتخاذ القرار أثنا  التدريس فيشةجل المتعلمةين عةلى التسكةير 
  .                                                    وصوت للسام والتذوف الجل من خلا، الدراما ولعب الأدوار والر د القصصي
  .   ل اا                                     يستلزم إعادة تشكيل النص الموجود وتصويرة بشك  :             إعادة تجميل النص 
                                               وذلك من خلا، تشجيعام بالأسئلة ذات المستويات السكريةة العليةا   :                إثارة تسكير المتعلمين 
  .                          والتي تدفعام إلى الإبداع والتخيل
                           إن التأكيد على المساحة الجلليةة أثنةا    :                                      التأكيد على المساحة الجللية الكبيرة في عملية الإدرا  
                               حاسيس يساعد المتعلمةين في إدرا العةالم مةن و                               تعليم العلوم من خلا، إثارة المشاعر والأ
                                                            ولهم بشكل مختل من خلا، التسكير والإحساس والتأمل والتركيز على التساصةيل الدقيقةة 
  .      في الكون
                                          حيةث يقةوم المعلةم بتجسةير المسةاهيم العلميةة وتجسةيد الأفكةار   :                 نمذجة الأفكار الجللية 
  .                                                         وتبسيطاا من خلا، استخدام المتشابهات وذلك للوصو، إلى السام الجل للمساهيم
 اعتبارات يفرضها استخدام المدخل الجمالي في التربية العلمية
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                 لعلمية بحيث ت يتعةارض                ً       ً                      السن والجل، لهم دوًرا أساسًيا في نجاو المدخل الجل  في التربية ا 
  .                        ذلك مل موضوعية العلم ونتائجه
                                                                    التأكيد على النواحي السنية والجللية المرتبطة بالمكون الجل في الهواهر العلمية أمر روري  
  .                  عند صياغة محتو العلوم
                        وعدم تركيز اهتلمام بالنتائج     الجل                                     أن يراعي العلل  والمتخصصين في العلم إظاار المكون  
  .       علمية فق   ال
                   وما يرتب ذلةك بةالنواحي   ،                                             اتهتلم بالقصص العلمية المتعلقة باتكتشافات واتختراعات 
  .                                                        الجللية يمكن أن يثير استمتاع المتعلمين بدراسة هذة التجارب واتستكشافات
                                                            توفير مصادر تعلم وتقنيات تعليمية تتبنةي المةدخل الجةل وتسةاعد عةلى تأكيةد الجوانةب  
  .               الهواهر الطبيعية       الجللية في 
                         لد المتعلمين منذ المراحل الأولى من        العلمي                              استثارة حب اتستطلاع واتكتشاف والخيا،  
                                                               التعليم بأساليب مختلسة مثل الملاحهة وفحةص واكتشةاف البيئةة الطبيعيةة ومكوناتهةا مةن 
                                                                الكائنات الحية، وتصنيساتها من ألوان وأشكا، يمثةل خطةوة أساسةية تسةتمتاع المتعلمةين
  .                    بدراسة العلوم وظواهرها
                                                          لتوظي المدخل الجل وبخاصة في تعلم العلوم رورة أن يكون لد المعلم قدر عا، مةن  
  .                                                 الإحساس بالجل، وتقديرة ويعد هذا متطلب في برامج إعدادة وتدريبه
 وتوصي ورقة العمل الحالية بما يأتي
               ل في الأشةكا، والصةور                                          أن يراعي خةبرا  تصةميم منةاهج العلةوم الطبيعيةة المكةون الجة 
  .                                                        والرسوم والمخططات التي تعبر وتسر  الهواهر الطبيعية والقوانين العلمية
                                                                  رورة إثرا  محتو مناهج العلوم الطبيعية بالأنشطة العلمية التي تهار الجوانب الجللية في  
  .        والتناغم                                                           الهواهر الطبيعية والتجارب العلمية من حيث التكوين، والتركيب والتناسق، 
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         كاتستقصا         الإلكتروني            تقوم على التعلم      التي                            أساليب واستراتيجيات تدريس العلوم         استخدام 
  ، )   gninraeL dednelB             والةتعلم المةدمج (   ،            )  عبر شةبكة الويةب tseuQ beW (        الشبكي
     مةواطن        استقصةا                   تتةيح السرصةة للمتعلمةين       والتي )  gninraeL deilF              والتعلم المعكوس ( 
  .    لديهم    الجل                              الطبيعة وتقدير الجل، وتنمية التذوف   في    الجل، 
                                                           أن يتممن برنامج الإعداد للطلاب بكلية التربيةة في مقةرر طةرف تةدريس العلةوم معةايير  
  .                                    وفلسسة وأساليب المدخل الجل أثنا  تعلم العلوم
           والتذوف الجةل                                                        عقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم في الخدمة على كيسية تنمية القيم الجللية  
  .                                                لد الطلاب من خلا، توظي أساليب المدخل الجل أثنا  تعليم العلوم
  
 محمد نوبي الراضي عبد ناهد/ د.أ
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